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な市場である（Hoskisson et al, ₂₀₀₀）。先進国市場と新興国市場との制度や商慣習の違いは，
新興国市場における高所得者層を対象とする場合にも存在するが、市場の中間層や低所得
者層を対象とする場合にはさらに顕著になる（London and Hart, ₂₀₀₄）。今後、新興国市場
の中心となるのは、市場の中間層や低所得者層であることからも、新興国市場で高い成果


















































































に、 本 国 資 源 に も と づ く 優 位 性 の 移 転 を 積 極 的 に 行 っ て い る（Isobe, Makino and 
Montgomery, ₂₀₀₀）。しかしながら、新興市場は、市場のニーズや商習慣などの事業環境























は、 本 国 か ら の 派 遣 者 と 現 地 人 の 成 員 か ら 構 成 さ れ た 新 た な 集 団 を、 多 様 性




























































₅ 　『日本経済新聞』，₁₉₉₉年 ₃ 月 ₁ 日朝刊。
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